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Un dels objectius dels arxius es la descripci6 dels seus fons documentals mitjançant els inven-taris, catalegs ... per donar a coneixer als investigadors, aixf com a la societat en general, el 
patrimoni documental que tenen a l'abast. 
En el present treball descriurem, a grans trets, la documentaci6 de la comarca de l'Urgell que es 
troba a l'Arxiu Historic Comarcal de Cervera (Segarra) per divulgar-Ia i apropar-Ia als historiadors i 
usuaris dels arxius. 
L'A.H.C.C, te documentaci6 de la comarca urgellenca en els següents fons: Fons Notarial de 
Cervera; Fons de l'antiga Comptadoria d'Hipoteques; un fons documental comarcal i de poblacions 
foranes, basicament ve'ines, de procedencia diversa; Arxiu fotografic i Hemeroteca. 
FONS NOTARIAL DE CERVERA 
En aquest fons s'hi apleguen els protocols dels notaris dels districtes, que coincideix amb el par-
tit judicial de Cervera. 
EI 1771, l'Audiencia de Catalunya va demarcar les poblacions a les quals hi havia d'haver nota-
ria. Amb la promulgaci6 de la "Llei organica del notariat" de 1862 i els reglaments i decrets poste-
riors, es crearen els arxius generals de protocols. Abans de la llei, els notaris, generalment i en espe-
cial a l'Edat Mitjana, conservaven els llibres i manuals notarials com a propietat seva. Aixf, a la seva 
mort passaven als descendents i, quan canviaven de residencia, els seguien alla on exercien de nou. 
La llei determina que els protocols notarials pertanyien a l'Estat i, en conseqüencia els notaris van 
haver de lliurar-Ios, amb la creaci6 dels arxius generals. ı EI 1886 s'assignaren les notaries de cada 
districte.2 EI decret-llei de 1869 organitza aquests arxius: es suprimiren els arxius generals de proto-
cols de les Audiencies i es crearen els arxius de Districte notarial (partit judicial), amb els protocols 
de mes de trenta anys. Amb la reial ordre de 1875 es crea la figura del notari-arxiver del districte, a 
la capital d'aquest, encarregat de la custOdia i conservaci6 dels protocols. 
EI valor historic d'aquesta arxius fou reconegut el 1914, fent accessible als investigadors la docu-
mentaci6 de cent anys. EI reglament notarial de 1944 fixa la creaci6 d'un Arxiu General de Protocols a 
cada cap de districte notarial, on s'havien de dipositar els protocols de mes de vint-i-cinc anys. EI 1945 
es crea una Secciô historica, a cada arxiu de protocols, integrada pels manuals de mes de cent anys i 
oberta als investigadors. Aquestes "seccions historiques" eren de tres tipus i localitzades a: Cof.legis de 
Notaris, Arxius Historics Provincials i Arxius de Districte Notarial. EIs arxius dels Districtes Nota-
rials, a carrec del notari-arxiver, amb la possibilitat d'esser dipositats als arxius comarcals. 
A Cervera, abans que els protocols notarials es dipositessin a l'Arxiu Historic Comarcal, patiren 
diversos trasllats, d'un edifici cap un altre. EIs mes antics (segles XIV-XVI) els conservava una fa-
mflia de notaris de Cervera, i d'aquf passaren a un magatzem, fins a anar a l'Arxiu municipal, que el 
1918 es va treurede la Paeria, essent el 1932 quan es destina i s'adequa un local per l'Arxiu. Es va 
inaugurar l'arxiu de protocols de Cervera el 1933. EIs manuals del segle XVIII i xıx foren diposi-
tats a l'Arxiu pels notaris-arxivers de Cervera. 
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El fons de protocols notarials de l'A.H.C.C. pertany, com ja s'ha dit, al districte notarial de Cer-
vera,3 pero, a mes, aplega una petita part de f01'ans, que s6n d'altres districtes. Les poblacions de la 
comarca de l'Urgell, districte de Cervera, que tenen els seus protocols a l'Arxiu Comarcal s6n: An-
glesola, Bellpuig, Guimera, Tarrega, Verdıi i Vilagrassa. 
Tarrega, amb 64 notaris i 1209 volums, i Bellpuig, amb 28 notaris i 367 volums, han gaudit de 
notaria de forma estable i continuada. A Tarrega4 la distribuci6 cronologica dels notaris es la se-
güent: 2 del segle XV, iniciant-se el 1484; 6 del segle XVI; 12 del segle XVII; 17 del segle XVIII, la 
majoria dels quals actuaren tambe a inİcis del segle XIX; 11 notaris de ple segle xıx i 15 de l'actual. 
Aquests darrers tenen els protocols inventarİats pero encara romanen a la notaria, no essent consulta-
bles els de menys de cent anys. 
A Bellpuig s'inicia la serie l'any 1574, amb dos notaris del segle XVI; 7 del segle XVII; 6 dels 
segles XVIII-XiX; 4 del segle xıx i 8 de l'actual, que al igual que els de Tarrega, no s6n a 
l'A.H.C.C. 
Les altres poblacions han disposat de notaria esporadicament i, a l'actualitat no en tenen: Angle-
sola amb 5 notaris dels segles XVI-XIX. Guimera amb 1 notari del segle XVIII i 1 del segle xıx. 
Verdıi amb 7 notaris dels segles XVIII-XIX i, finalment Vilagrassa amb dos notaris del segle xıx. 
Agramunt pertany al districte notarial de Balaguer i, en conseqüencia, te els seus protocols di-
positats a l'Arxiu Historic Comarcal de Balaguer.s Malgrat aix6, a l'A.H.C.C. es conserven uns pro-
tocols escadussers del notari Josep Soler (1635-1 662). 
FONS DE L'ANTIGA COMPTADORIA D'HIPOTEQUES 
EI fons del Registre d'Hipoteques, precedent de l'actual Registre de la Propietat, ofereix infor-
maci6 sobre la propietat urbana i rural del partit judicial de Cervera. A l'A.H.C.C. s'hi conserven 
dues series de llibres, una pel districte de Cervera i, l'altra, pel de Tarrega, ambdues inventariades. 6 
EI Registre d'Hipoteques es crea el 1768 per "Pragmdtica Sanci6n" del rei Carles III, amb l'ob-
jectiu d'evitar "els freqüents plets que se suscitaven degut a que mols cops els vened01's no informa-
ven a l'altra part dels censos, tributs 0 hipoteques que pesaven sobre les cases 0 finques en qüesti6. "7 
Es disposava que es registressin tots els contractes i es dones fe de si una finca 0, altre be immoble 
estava gravada amb alguna carrega. 
Del Districte de Tarrega hi ha una primera serie de llibres, el primer de 1768-1769 i el darrer de 
1846-1847, amb un total de 50 volums, incloent-hi els 4 que s6n els fndexs (" ... fndice general de 
los registros de hipotecas de la villa de Tdrrega y lugares de su partido"). Amb el decret del 23 de 
maig de 1845, l'organitzaci6 de les comptadories d'Hipoteques varia alhora que es fusionaven les 
dues series de llibres-registres dels dos districtes existents. Aixf, pel perfode de 1845 a 1862, trobem 
Cervera i Tarrega en un mateix llibre. Aquesta serie consta de 110 volums de registre mes 5 d'fndex 
general. 
Del primer perfode es conserven a l'Arxiu Comarcal dos volums de les comptadories d'Agra-
munt (Urgell) i Balaguer: "Libro Segundo Contadurfa Agramunt y Balaguer ... ", 1768-1845 i "Libro 
Tercero Contadurfa Agramunt y Balaguer", 1768-1843. 
FONS COMARCAL 1 DE POBLACIONS FORANES 
Es conserven a l'A.H.C.C. un conjunt de llibres i lligalls, procedents de diferents institucions, 
amb documentaci6 de poblacions de la Segarra i de l'Urgell, aixf com algun volum escadusser de co-
marques mes allunyades. Basicament aquesta documentaci6 prove de parroquies i de l'antiga baro-
nia de Bellpuig i Linyola. La diversitat de procedencia no d6na unitat a aquesta documentaci6 i no 
podem parlar d'un fons propiament dit. A mes, exceptuant el cas de Bellpuig, solament tenim de l'o1'-
dre d'un a tres volums per poblaci6. 
Segons A. Bach,8 arran de la guerra civil, entra a l'arxiu gran quantitat de documentaci6 de pa-
rroquies vei'nes a Cervera gracies ala tasca de recollida d'A. Duran i Sanpere. 
De les baronies de Bellpuig i Linyola "es conserven alguns llibres i carpetes de l'antiga adminis-
traci6 de les baronies dels Cardona i ducs de Sessa. S6n registres, capbreus, comptes, privilegis, ar-
bres genealogics; hi ha qui sap la documentaci6 de les institucions religioses de Bellpuig i la seva 
baronia; si be la documentaci6 original de gran part d'aquests manuscrits es a l'arxiu particular d'a-
questa nissaga, instal·lat a Madrid".9 
Aquesta documentaci6 fou cedida, el 1963, per la famflia de Faust Dalmases de Cervera. EIs 
seus antecessors, segons A. Bach, havien estats representants 0 col·lectors dels ducs de Sessa, sen-
yors de les baronies de Bellpuig i Linyola, descendents dels Cardona de Bellpuig. 
De la comarca de l'Urgell hi ha documentaci6 de les següents poblacions: Anglesola, Belianes, 
Bellpuig (inc1ou pobles i llocs del seu terme i antiga baronia), Nalec, Tarrega, Tornabous i Verdıi. 
En el moment de la redacci6 del present treball, no hi ha un inventari publicat pero sı tenim les fit-
xes, que hem revisat per a cada volum i lligall, i que descriurem segons la se va ordenaci6 topografi-
ca. Indicarem amb una "v" quan es tracti d'un volum. 
Anglesola: 
- nıim. 1 v Llibre d'acords i resolucions de la comunitat de preveres, 1613-1804. 
- nıim. 2 Documentaci6 parroquial i municipal varia, s. XVI-XVIII. 
Belianes: 
- num. 1 v Llevador dels delmes, novenes, censons, terços, drets i emoluments que rep el Dega 
i Paborde de la seu metropolitana de Tarragona, 1717. 
- nıim. 2. Capbreu de Belianes, 1756. 
Baronia de Bellpuig i Linyola: 
EIs pobles i termes de l'antiga baronia no pertanyen tots a l'actual comarca de l'Urgell, pero for-
men conjuntament el fons de la baronia i, per tant, la documentaci6 no es pot separar. Segons Esteve 
Mestre,ıo la baronia de Bellpuig era formada pels pobles de Bellpuig, Vilanova de Bellpuig, Sant 
Mart! de Malda, Castellnou de Seana, Golmes i Utxafava (l'actual Vila-sana); comprenia els termes 
de Sinoga, Seana, quadra de Seana (tambe anomenada de Barbens), Montperler, el Mor i els 
Oberchs. La baronia de Linyola era formada per la vila de Linyola i els termes de Ballestar i Almas-
s6. EI duc de Sessa en tingue la jurisdicci6 civil i criminal fins el 1881. 
- nıim. 1 v Llibre de les carregues fixes i eventuals, amb explicaci6 dels censos, pensions, con-
tribucions i salaris, 1827. 
- nıim. 2 v Llibre manual dels comptes de l'administraci6 i procura general dels estats, bens i 
rendes del Duc de Sessa a Catalunya, 1821-1840. 
- nıim. 3 v Llibre matriu i relaci6 general dels bens, finques, drets i rendes propies del "mayo-
razgo" i estats del Duc de Sessa, 1828-1830. 
- nıim. 4 Relacions i inventaris de bens, edificis, finques, ... del Duc de Sessa, 1755-1860. 
- nıim. 5 v Index general i sumari de les escriptures i altres papers de l'arxiu del Duc de Sessa a 
Bellpuig, (sense data). 
- nıim. 6 v Sumari 0 index raonat de les escriptures i altres papers de l'arxiu del Duc de Sessa a 
Bellpuig, 1788. 
- nıim. 7 v Copia del cobratori de les rendes, delmes, censos i altres drets del Duc de Sessa, 
1783. 
- nıim. 8 v Copia del capbreu de 1559 i llevador dels censos i drets del Duc de Sessa, 1559-
1694. 
- nıim. 9 v Llibre cobratori de les rendes que rep el Duc de Sessa, 1789. 
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- num. 10 Copies de l'arbre genealogic de la casa del Duc de Sessa, i altres documents, com cla-
usu1es de "mayorazgos", privilegis i tıtols. 
Copies de documents dels segles XIII-XVI, com la "Primera fundaci6 de Mayorazgo que otor-
g6 ... Fernando Foleh de Cardona ... ". 
Copies d'escriptures de concordies entre parts per la concessi6 de les aigües del riu Corb, segles 
xvıı-xıx. 
- num. 11 Documentaci6 diversa de Bellpuig i altres llocs de la baronia, sobre els beneficiats de 
les esglesies; censos i rendes a ingressar pel Duc de Sessa; Castell de Bellpuig; Castellnou de Seana, 
Golmes i Utxafava, segles xvııı-xıx. 
- num. 12 Llibres d'entrades i sortides de les rendes i emoluments que rep el bar6 Ramon de 
Cardona, 1510-1688 i segles xvııı-xıx. 
Conte documentaci6 diversa sobre el convent i el pante6 dels Cardona. 
- num. 13 Pleits per la utilitzaci6 de les aigües del riu Corb entre el Duc de Sessa i els termes i 
pobles de la baronia: Preixana, Malda, Bellpuig, Vallbona de les Monges, Belianes. 
Inclou tres mapes de la zona, 1581-1830. 
Molins d'oli a Bellpuig, Vilanova de Bellpuig, Golmes i Castellnou de Seana, 1786-1 792. 
Sequia i moH; resclosa a Castellnou de Seana, 1792. 
Descripci6 de la baronia de Bellpuig, 1823. 
Documentaci6 parroquial, 1693-1791. 
Documentaci6 diversa, principalment parroquial, dels pobles de Castellnou de Seana, Golmes, 
Linyo1a, Sant Marti de Malda i Utxafava, 1688-1825. 
Varis, 1731-1862. 
- num. 14 Comptes de la comunitat de preveres de Bellpuig, 1752-1834. 
Nalec: 
- num. 1 v Llibre de censos i altres anotacions, 1660-1713. 
Tarrega: 
- num. 1 v Capbreus i establiments de les terres i cases del Priorat de Sant Antoni Abat, 1592-
1623. 
- num. 2 v Llibre d'eleccions de capitans i oıdors de comptes de l'Hospital de pobres (Sant Anto-
ni), 1573-1752. 
- num. 3 Documentaci6 diversa de procedencia municipal i religiosa, segles XVI-XIX. 
Pergamins (s6n 12 per desplegar) dels segles XV-XVI, aproximadament. 
De l'Hospital hi ha 31 pergamins plegats, segles XV-XVI. 
Tornabous: 
- num. 1 v Llibres del dret dellloc de Tornabous, 1774. 
- num. 2 Drets que ha de pagar la gent de Tornabous, 1790-1793. 
Verdu: 
- num. 1 v Llibre de beneficis, 1642-1 646. 
- num. 2 v Llibre de noticies de la parroquia de Santa Maria de Verdu (amb la historia de Verdu 
i la genealogia de Sant Pere Clave). 
ARXIV FOTOGRA.FIC 
Les fotografies consevades a l'A.H.C.C., relacionades amb la comarca de l'Urgelı,ıı s6n majo-
ritariament de tematica artistica i religiosa. En elles hi trobem edificis religiosos, esglesies, en els 
seus aspectes arquitectonics i escultorics; tambe hi ha casals. Les fotografies d'objectes d'art liturgic, 
els retaules, les pintures, les creus de terme s6n un fidel testimoni de les obres d'art desaparegudes 
durant la guerra civiL. Encara que la major part d'elles no porten la data de realitzaci6, es poden datar 
entre la decada dels anys vint i la guerra del 1936; d'altres s6n posteriors pel que fa a la seva pro-
cedencia. El fotograf el podem identificar en un gran nombre d'imatges: s6n del cerverf Claudi G6-
mez Grau i de l'Arxiu Mas de Barcelona. 
Tot seguit enumerem les poblacions que disposen de fotografies, indicant-ne la quantitat: Agra-
munt: 17; Belianes: 3; Bellpuig: 22; La Bovera: 1; Ciutadilla: 10; Guimera: 24; Malda: 23; Oss6 de 
Si6: 3; Sant Martf de Malda: 9; E1 Talladell: 1; TƏ.rrega: 52; Vallbona de les Monges: 6; Vallsanta: 3; 
Verdu: 39; Vilagrassa: 8; E1 Vilet: 1. 
HEMEROTECA 
Entra la col·lecci6 de revistes, antigues i d'edici6 actual, que es poden consultar a l'arxiu, n'hi ha 
tambe de publicades a localitats de l'Urgell. Gairebe totes s6n revistes que ja han desaparegut, histo-
riques, menys dues de contemporanies pero que no tenim actualitzades. 
Segons ellloc d'edici6, s6n les següents: 
Agramunt: 
- Si6. Informaei6 d'Agramunt i de la Ribera del Si6. ed. Ajuntament d'Agramunt. 
Exemplars dels anys 1980, 1981 i 1985. 
Bellpuig: 
- L'Abeller d'Urgell, ("L'verb de l'uni6 federada de la classe mitja de l'Urgell i comarques cir-
cunve'ines") Dir. R. Saladrigues. Bellpuig, 1919. 
N omes hi ha un exemplar de 1919. 
- Lo Pla d'Urgell. Setmenari defensor dels interessos morals i materials de la eomarea i pobles 
del voltant ... Ed. Saladrigues, Bellpuig, 1912. 
Exemplars: 1 de 1912,4 de 1916 i 1 de 1919. 
TƏ.rrega: 
- Aeei6 Comareal. Tarrega, Imp. Camps Calmet, 1932-1 936. 
Exemplars de 1932, 1934 i 1936, encara que incomplets. 
- Cdmara Ofieial de lndustria y de Comercio, Boletin. Dir. Jose Cafielles. Lleida, Imp. i Lito-
grafia Sol i Benet, 1909. 
Nomes un exemplar de 1909 
- Croniea Targarina. Tarrega, Imp. Camps Calmet, 1921-1937. Col·lecci6 incompleta, amb nu-
meros dels anys 1921,1922, 1925, 1927, 1930, 1934, 1935 i 1936. 
- La Manana en Tdrrega. TƏ.rrega, 1943. 
Un numero del dia 17 d'abril. 
- Nueva Tdrrega. Semanario de informaei6n loeal. Tarrega, red. y adm. vicesecretaria de Edu-
caci6n Popular, 1945-1953. 
Col·lecci6 İncompleta dels anys 1945, 1946, 1952, 1953. 
- Nova Tarrega. Tarrega, Imp. A.G. Camps, 1985 (continuaci6 de Nueva Tarrega). 
Exemplars de 1985. 
- Petit Lieeu. Revista mensual eseolar. Tarrega, Imp. Cronica Targarina, 1932. 
Es conserva el numero 8 de 1932. 
- Tarrega. Revista mensual il.lustrada. Suplement de Croniea Targarina. Tarrega, Imp. Cronİca 
Targarina, 1928. 
Es conserva el primer numero editat. 
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Hem descrit allarg del treball els fons documentals i col·leccions de poblacions de l'actual Ur-
gell que es conserven a l'Arxiu Historic Comarcal de Cervera, pero hem d'afegir que no s6n l'ıinica 
font d'informaci6 per a l'investigador. Trobarem, amb una pacient i laboriosa recerca, dades en els 
llibres i manuals dels notaris cerverins sobre pobles, llocs, termes i persones de l'Urgell. Tambe en el 
fons municipal de Cervera, entre els volums i pergamins, s'hi fa referencia. 
1. Segons Duran Cafiameras, a El notariado en Urida y sus comarcas, a Tarrega el notari Francesc Llopis aconseguf 
el 1788 autoritzaci6 per formar un arxiu amb tots els protocols notarials del districte que es trobessin en poder de 
particulars i institucions que no fossin ni exercissin com a notaris. 
2. Les notaries demarcades al districte 0 partit judicial de Cervera foren: tres a Cervera i Tarrega, dos a Guissona, i 
una a Bellpuig, Guimerıı i Verdu. Al llarg dels anys s'han redu'it i, en algunes poblacions, han desaparegut. 
3. El fons notarial de Cervera disposa d'un caüıleg publicat per la Fundaci6 Noguera. M. CANELA, M. GARRABOU: 
Catiıleg dels Protocols de Cervera. Lleida, Virgili i Pages, 1985. 
4. Veure M.CANELA, M. GARRABOU: opus cÜ., per les poblacions de I'Urgell. 
5. FARRE i VILADRICH, Joan: Cataleg dels Protocols de Balaguer. Barcelona, Fundaci6 Noguera; Lleida, Pages 
editors, 1991. Col·lecci6 Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya, num. 13; 239 pags. 
6. CANELA i GARAYOA, M.: "Inventari de l'antic Registre d'Hipoteques de Cervera" a Miscel·liınia cerveriııa-III, 
1985. 
7. CANELA, M.: Opus cit. 
8. BACH, Antoni Mn.: L'Arxiu Historic de Cervera. Cervera, 1979, treball mecanografiat inCdit, 35 fols. 
9. BACH, A. : opus cit. 
10. Esteve Mestre ens d6na la relaci6 dels 70 plets que es plantejaren entre el bar6 i els seus pobles: "Els plets de les 
baronies de Bellpuig i Linyola (1731-1840)", URTX, num 3 (1991), pags 129-139. 
11. Vegeu Historia Griıfica de l'Urgell, Tarrega, Consell Comarcal de I'Urgell; Barcelona, ed. Columna, 1993. 
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